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Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
melalui media pembelajaran Interactive Audio Instruction pada anak kelompok B 
TK Widya Putra Dharma Wanita Persatuan UNS Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017. Jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan PTK 
Eksperimen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan gabungan 
(kuantitatif dan kualitatif). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus terdiri dari 
tiga pertemuan dengan tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan sekaligus 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK Widya 
Putra DWP UNS Jaten Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 18 
anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes unjuk kerja.  
Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Uji validitas 
dilakukan dengan menggunakan validitas konstruk. Analisis data dengan 
menggunakan analisis statistik inferensial dan model analisis interaktif Miles dan 
Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan menyimak 
anak pada setiap siklus. Pada pratindakan diperoleh data dari 18 anak terdapat 8 
anak (44,44%) sudah tuntas, sebagian besar anak hanya mampu memusatkan 
perhatiannya dalam jangka waktu 5 menit pada kegiatan bercerita, anak belum 
mampu mengerjakan tugas dengan benar karena tidak menyimak instruksi guru, 
anak juga belum mampu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita.  
Pada siklus I diperoleh data dari 18 anak terdapat  11 anak (61,11%) sudah 
tuntas, anak mampu memusatkan perhatiannya dalam jangka waktu 10 menit pada 
kegiatan bercerita, menyimak instruksi guru, dan mampu menjawab pertanyaan 
berdasarkan cerita walaupun sebagian masih dibimbing oleh guru. Siklus ke II 
meningkat menjadi (83,33%) atau sekitar 15 anak yang tuntas ditunjukkan dengan 
anak mampu memusatkan perhatiannya dalam jangka waktu ≥ 10 menit, 
melaksanakan kegiatan dengan benar sesuai instruksi lisan dari guru, mampu 
menjawab pertanyaan berdasarkan cerita dengan benar. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media pembelajaran 
Interactive Audio Instruction  dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada 
anak kelompok B TK Widya Putra DWP UNS Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017. 
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The research aimed to improve the identification of instructional media 
Interactive Audio Instruction (IAI) in children group B TK Widya Putra Dharma 
Wanita Persatuan UNS Jaten, Karanganyar 2016/2017 academic year. This type 
of Classroom Action Research (CAR) is an experimental CAR. The research 
approach used is a combined approach (quantitative and qualitative). The research 
was conducted in two cycles consist of three meetings with the stages of planning, 
implementation plus observation, and reflection. The subjects were children in 
group B TK Widya Putra DWP UNS Jaten Karanganyar 2016/2017 school year 
totaling 18 children. The data collection technique is carried out through 
interviews, observation, documentation and test performance.  
The researchers used triangulation of sources and triangulation techniques. 
The test of validity used construct validity. Analysis of the data used the statistic 
inferential analysis and model of Miles and Huberman interactive analysis of data 
collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The result 
showed to improve the listening skill of children in each cycle. Before action, there 
were 8 children or (44,44%) who were completed, most children can only 
concentrate on 5 minutes at activity of story telling, the children did not able to do 
the job properly because not listening teacher instruction, child also not yet able to 
answer question based on story.  
The first  cycles completed childrens who were completed up to (61,11%) or 
11 childrens, children were able to focus their attention within 10 minutes on the 
activities of story telling, listening to teacher instruction, and able to answer 
questions based on the story although some are still mentored by the teacher. In the 
cycle II children who get completed score up to (83,33%) or 15 childrens by showed 
that  the child able to focus attention within ≥ 10 minutes on the activities of story 
telling, doing the task or carry out the activities correctly according to the oral 
instruction of the teacher, able to answer questions based on the story correctly. 
According to the results of this research can be concluded that instructional media 
Interactive Audio Instruction (IAI) were able to improve listening skill in children 
group B TK Widya Putra DWP UNS Jaten, Karanganyar 2016/2017 academic 
year. 
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